



helmikuun 17—20 p:nä 1924.4
17. 11.
Ilmoittautuminen klo 7 lp.















2.-2,43 Uusia suuntaviivoja terveyshuollossa,
Venny Snellman.
I-4,20
6-7 Ibsenin suhde naisasialiikkeeseen, Toht.








Sporns! ■ KiTfJifl■ Skuran Kirjspi ,H- ki
19. 11.
Kello
10-11, Naisyhdistyksien esittämät toivomukset
ja suunnitelmat.
11-11,2.0 Kahviloma.
ll,ao-12.,45 Kunnallinen elämä Ja naiset, Hilja
Riipinen: Keskustelua.
1-3 Käynti Sinebrychoffin taidekokoelmissa.
3,30-4,30 Käynti sähkölaitoksella. (Sähkö köli*
talouden palveluksessa.)
6-7 Naisliikkeen perusajatukset Ibsenin näy-
telmissä, Tri K. S. Laurila. Yliopiston juhla*
salissa.
2«. 11.





Alkusoitto, Auvo Kohonen ja Sisko Pellinen.
Juhlaesitelmä, Ilmi Hallsten.
Muistopuhe, Elm Sjöström.
Tervehdykset.
Stipendit.
Lausuntoa, Lempi Muslkka.
Maamme.
JUHLAPÄIVÄLLISET klo 7.
Kokoushuoneista: Säätytalon yläkerta.
